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Peningkatan jumlah pengguna internet berdampak pada kemampuan sebuah 
web server dalam menangani request. Banyaknya jumlah request pada suatu web 
server akan mengakibatkan terjadinya crash atau overloading bahkan 
kemungkinan server akan mengalami down. Teknik load balancing merupakan 
salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan  kinerja  dan  tingkat 
ketersediaan   server,  yaitu  dengan  membagi  request yang  datang  ke  beberapa  
server sekaligus,  sehingga  beban yang  ditanggung  oleh  masing-masing  server  
lebih  ringan. 
Metode load balancing yang digunakan LVS Direct Routing. Penelitian ini 
menggunakan algoritma Round robin dan algoritma Least connection sebagai 
pembanding. Penambahan pada sisi server digunakan untuk membandingkan 
kinerja pada load balancing server dengan jumlah server yang berbeda yaitu 
sejumlah 2 server, 3 server, dan 4 server. Parameter yang diukur yaitu 
throughput, respon time, error, dan CPU Utilization.  
Berdasarkan penelitian ini, implementasi  load balancing server dengan 
metode LVS Direct Routing menggunakan  algoritma  Round robin  lebih  handal 
dalam mengoptimalkan  throughput,  CPU Utilization, dan mengurangi jumlah 
error  dari  web  server. Sedangkan pada implementasi load balancing server 
menggunakan algoritma Least connection lebih handal dalam mengoptimalkan 
response time dari web server. 
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 Increasing number of internet user has an impact in the ability of a web 
server to handle the request. A large number of requests on a web server will 
result in a crash or  overloading even the server will possibly be  down. Load 
balancing technique is one  of techniques used to improve performance and level 
availability of server, is to divide the incoming request to multiple servers at once, 
so that the load by each server is lighter.   
Load Balancing method used is LVS Direct Routing. This research uses 
Round robin and Least connection algorithm as comparator. The addition on the 
server side used to compare the performance of the load  balancing server with a 
different server amount as many 2 server, 3 server, and 4 server. The  measured 
parameters are throughput, response time, request error, and CPU Utilization.  
 Based on this research , the implementation of load balancing server 
with LVS Direct Routing method using Round Robbin algorithm is more reliable 
to optimize throughput, CPU Utilization, and reduce the number of errors from 
the web server. While the implementation of load balancing server using the Least 
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